


























コンビニエンスストアを併設した多彩なメニューを用意。2 TEIKA 2015 Summer No.28
「2016年（平成28年）4月、千住キャンパスに『こども学部 幼児保育学科・学校教育学科』を開設、
『 医療科学部 医療福祉学科』※を開設予定！『いのちをまなぶキャンパス』がさらに充実します！




















































































軟 式 野 球 部  顧問：豊田 輝
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「Aging-related Relationship Between 
Balance Ability and Perceived 
Submaximal Force Production by 
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花祭りイラスト
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た ISPGR（International Society for 


















































































































































































































































11TEIKA 2015 Summer No.28
こんにちは、第25回大学祭実行委員会
委員長の佐々木幸一郎です。
皆様のご協力、ご支援のおかげで昨年
の科大祭も無事に終えることができまし
た。ありがとうございました。今年度も
10月の開催が決定し、25回目を迎えます。
今年度のテーマは「光彩（こうさい）」で
す。科大祭には私たち実行委員だけでは
なく、模擬店を出店する学生、支えてく
ださる地域の企業やお住まいの皆様、当
日来場してくださる皆様など、多くの方
が関係しています。その一人ひとりを「光」
に、個性を「色」に例えました。そして本
学にはうまセンターやコンパニオンアニ
マルセンターを始め、他大学にはない様々
な動物達も関わっています。「彩」は面白
味を増すことや華やかな変化という意味
を持ち、科大祭という場を通して笑顔に
なって欲しい、新しい感性をもって欲し
いという２つの願いも込められています。
また、テーマカラーは「白」としており
ます。イメージが難しいとは思いますが、
光は多くの色が重なれば重なるほど明る
さを増し、白色の光になります。白はす
べての色の集合体であり、すべ
てを受け入れている状態に例えることが
できると思います。科大祭で多くの人と
の出会いと、動物たちとの触れ合いを通
して、たくさんの色を取り入れていって
ください。
実行委員会一同、本学の学生達も皆様
のご来場を心よりお待ちしております。
科大祭実行委員会委員長
佐々木 幸一郎
（アニマルサイエンス学科３年）
人の色で彩る、光彩　科大祭　〜上野原キャンパス〜　 10/10（土）・11（日）
開催！
発行人：帝京科学大学　学長　冲永　莊八
　　　　〒120-0045　東京都足立区千住桜木2-2-1　TEL：03-6910-1010（代表）
　　　　帝京科学大学ホームページ　URL: http://www.ntu.ac.jp/　E-mail: tustnews@ntu.ac.jp
　　　　※ご意見、ご要望をお寄せください。
【編集後記】　千住キャンパスに新校舎が開設され、学生の学修や活躍の場が増えています。今後も教員の活動内容や学生の活躍を伝えていきたいと考
えております。　	 （ニュ ズーレター部会　相原	正博）
今年も新しい・楽しいイベントが盛り沢山！！
上野原キャンパス・千住キャンパスそれぞれの
大学祭をご紹介します。
　こんにちは！　第5回桜科祭実行委員
会委員長の内山彩奈です。
　桜科祭は、千住キャンパスで行われる大
学祭のことです。昨年は皆様のおかげで第
４回を成功させることが出来ました！
　協力してくださった方々、また来場し
て頂いた皆様、本当にありがとうござい
ました。
　今年は記念すべき第５回、節目の年を迎
えます！ 今年のテーマは『継桜
●
開来』です。
先人の思いを受け継ぎ、それを発展させて
いくという意味の「継往開来」という四字熟
語を本学らしくアレンジしました。そして、
この年をきっかけにもう一度過去を見直し、
さらに成長した桜科祭をつくっていこうと
いう思いでこのテーマを掲げました。
　また、第５回を迎えることが出来るの
は、これまで協力してくださった本学の
関係者の方々や地域の皆様、支援して頂
いた企業の皆様、桜科祭をつくり上げて
きた先輩方、そして何より来場
して頂いた皆様のおかげです。今年も、
今まで桜科祭を支えてきてくださった皆
様に感謝の気持ちを伝えようと、実行委
員一同意気込んでおります！　感謝の気
持ちを伝えるための多くのイベントをご
用意して、皆様のご来場を心よりお待ち
しております。
桜科祭実行委員会委員長
内山 彩奈（生命科学科３年）
5年目の感謝　桜科祭　〜千住キャンパス〜　 10/31（土）・11/1（日）
開催！
